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 ﺪﻴﻬﻤﺘﻟﺍ  
روا ىا  وا ا با مإپ  اا ل١٩١٤-
١٩١٨     با او  ا ا نإ  
٢٨ نا١٩١٤ و لا  ا  م د زأ أ  
) مد ما قورا ا Franics Ferdinand)(١  (
ز ءأ  ط   وز) ا  رSarajievo).(٢(  
 ،ور  با مأ أ ، إ وا شا لد 
 بآ و . ا ا ء مأ ط سوا ر ١٩١٤ 
 د  ،ا د ر  او م  با مأ أ
م  با لد إ ٣  ورو و م م إ بآ
).و٣روا لوا مو (پ قا ،   ذ  
 (ا لود) ا او ،ا مو مو ور و ،ا
 إو مأو او  ا ا   ّ-   با   ا
 ا تا ء-    قا ا فا إ ما ١٩١٥).٤ (
  با  مأ م إ ما رطاا ماو٢٩  لوا 
١٩١٤  ر  ،١٤ لوا ١٩١٥ م إ مور ما  ،
ا  قا لود   ب١٩١٦روأ ب    ن  ،پ إ 
 إ ما نأ  ، ب٣٣ ).ا ءأ   ود٥(  
ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺪﻋﺎﺴﳌﺍ ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ 
ﻱﻮﺳﻮﳌﺍ ﺭﺪﻴﺣ ﻊﻴﺑﺭ 
 ﺪﻋﺎﺴﳌﺍ ﺱﺭﺪﳌﺍ 
ﲔﺴﺣ ﱄﺍﻭ ﺔﻴﻗﺭ 
 ﺔﻓﻮﻜﻟﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ- ﺏﺍﺩﻵﺍ ﺔﻴﻠﻛ 
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   با تإ١٩١٧  ارمإ اطأ  يأ  أ نود
 ى  ا   ن  ا ا و .هو  
ا .با  با  سوا بماو راذآ  ور  ةرا عمإ لو
  ة  ا– )٦  (٣  راذآ١٩١٨ ن يا ا ،
 تا لد ما ثاو .با  قا لود ة  ْَا م 
 ف قا لود م إ نم  ا ةا  ما ةدارا 
  ا تءأ ا تاا ب طإو ،ذاو ةا
 يا ا  با د ل تأو ،ا دا
).قا لو يداو٧(  
ﻝﻭﻷﺍ ﺚﺤﺒﳌﺍ  
ﻗﺎﻔﺗﺇ ﻊﻴﻗﻮﺗﻭ ﺏﺮﳊﺍ ﺔﻳﺎﻬﻧﺔﻧﺪﳍﺍ ﺔﻴ  
 فا ت  ةد ما ةدا با  ور جو ّ
 و .ماو ما ل و ،وا ا  دا 
   زو راذآ يَ١٩١٨  ا  ى   نا 
 ة ت  ا ،ماو ما ما د ّنأ  .
). تا ه  نأ نود ل و٨(  
 م ا تاا لو   ، نو ءا أ
 مأ تأو ،با  مأ نا  ة ت ّو ،لا 
رم  تاا دو ،ر   ي ن ر ا  أو
).م ل إ وو ،ما ا  ما٩(  
 ما واو ر   قا لود  ا تارما د
 او ما  مأ ء او  ا او ر و ،
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  ما٢٩  لأ١٩١٨  ما واو ،٣٠  لوا ١٩١٨ او ،
 ٣  ما ١٩١٨).١٠(  
  ا   ، أ لا ا ن مأ إ
 نا ةدا و ،د أو–  فرومد رأ لاا أر و  
)Erich Ludendorff)(١١ ما  ا ا (-  ا ل نأ
 )،ما ار قا لود لإ إ ا١٢  حّ ا (٢٩  لأ
١٩١٨  )   ما ا ةدا  Sps ما رطاا رو ،(
) ما Wilhelm II)(١٣) (١٨٥٩ – ١٩٤١)(١٨٨٨-١٩١٨).(١٤ (  
 ا  ّنإ .با  راا  ارد   ما ا ّنإ
 م ا و ،ما  ا ةا تا ر إ ا
 ند ن  را  ة طاد م  ُ  
)Max Von Baden () ٣  لوا ١٩١٨ – ٩  ما ١٩١٨)(١٥ (
).تو ا خا   فا١٦(  
  ما ا ٤   ا ا إ ة لوا 
) و وردووWoodrew Wilson) (١٨٥٦-١٩٢٤ /١٩١٣-١٩٢١)،(١٧ (
 م سأ  ة م    تاو  را ط
). ا١٨ ء   ّمأ  أ طو حط نو ا ّنأ إ (
 إ ما   و ،ا  ّمأ   إ ا تو
 وا ما ةدا ر .ا ا يأ  د م اذإ ،
  إ فرومد ّو٢٧  لوا ١٩١٨).١٩ أ م ا  (
 ، را ط و ما  نو و  ا قا لود
).ت ص  إ  ،را ّ صا ا ء٢٠(  
  مأ ت٤  ما ١٩١٨  مإ رطاا رأ ةر ع
  شا  لزا  ما٩  ما ١٩١٨  ،ا إ باو
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 تإ رد اا ز  ةرازا  إ  ا ّو
)Friedrich Ebert) (٩  ما ١٩١٨ – ١١  ١٩١٩)(٢١ ر (
 .ةا ا ما لا ّ قا لود  ما تو تأ
 ) ش مدFerdinsnd Foch)،(٢٢ ز  ما ا و (
 ) زإ س واMathias Erzberger).(٢٣  قا و (
   ا ا   ا ّ ما و١١  ما 
١٩١٨  د و و ةا ا  ا ّ دو ،
).ا ا  لا   م ٢٤(  
  ،ّ دإو إو  رآ وا ا با  ّ
ا لوا  و  ، را لوا     . ى 
 ا ر ُ م ا ثا ترطاا  إ با تّدأ
 روا ةرا قو و  اپ وا رطاا و ،
  إ با تّدأ  .او  ا او ما رطااو
 تدوأ  .ة  ة با١٠  ا ا إ  ، 
 د ٢١  ا دا ا و . ن٤٠٠  رود ر
  زأ إ را لوا ضّ و ،او ا رمإ إ إ ،ذ
).ا با تم  م٢٥(  
ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ ﺚﺤﺒﳌﺍ  
ﻨﺑﺔﻧﺪﳍﺍ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺇ ﺩﺍﻮﻣﻭ ﺩﻮ  
 ما إ ّ٣٥ :ا ا  د   ّ ةد  
:ﺔﻴﺑﺮﻐﻟﺍ ﺔﻬﺒﳉﺍ ﰲ ﺔﻳﺮﻜﺴﻌﻟﺍ ﺩﻮﻨﺒﻟﺍ :
ً
ﻻﻭﺃ  
١( ).ما   ت   او ا تا و٢٦(  
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٢(  سااو مو  ،ا ا لو ير ءإ ،راو
 ن  ءا ّ نأ  ،غرو١٤  .ما   
 ةدا ةا ل هأ ةرا طا  ما تاا ج  اذإو
 ةا تا تاو ا تا و ،ب ىأ ا
   و ،  ا ءاو تا
). صا و ا ة و لاو٢٧( 
٣(  ل هأ ةرا لوا ن ١٥  ،ا ذ   ،
).ماا وأ  ا صاو٢٨( 
٤(    ن او ،ما شا   ا ا تاا  
 :ةّ٥٠٠٠ )٢٥٠٠  ،٢٥٠٠  ،(نا٢٥٠٠٠ و شر ٣٠٠٠  
 ،ىا تا١٧٠٠  ا و ، تذ ،ت) ةطD7'S 
 تاو ءا إ ا  ا  نأو ،(ا ا تآو
  صا و و ا ةا تا ةا  
).ا٢٩( 
٥(  ارا ه راو ،ما شا  اا  ىا ا ءإ
 ةا تاو قا لود ن  ا و ، تا  
 ،) اا  ا ا  ت وو ،ا
 ا (م ، ى إ را سوؤر ٣٠  ا  
 ، اا ا   ت وو ، ا
 ى  ا ا ا  ة  ءمإو١٠   أ ،
 ا) اا م ارأ ءإ و ،ا دو  ا دو
نأو ،(ىاو ا   ىأ   ١٦   ،٣١  
 ة   لاو ءا ت  و ،ما  
).ما  ا  ُو٣٠( 
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٦(  وا أ ا ارا  نا ت وأ ص را 
   ا تا عامأ  و ا نزاو ،
   ا نز ك و ،تااو او ،اا داا 
 ا ت را و ،ما ن و او عاما
).ظ ازإ و٣١( 
٧(  ،ا   لا وو قا عامأ  و إ 
او ظا   ءاو ،ااو ،تاو ،راو ق  
 ءا و ،ا ا   ن ا او ما
)٥٠٠٠  ،ةط١٥٠.٠٠٠   ،   ا  ت  
 زو  ة ل ،(تاا  زا را ٣١  ،
 و١٥٠٠٠  ة ل ،ة   ا ت  ٣٦  ،
 ة ل راو ساا     و٣١  كو ،
 ،اا  ىا ا نا  ا   زا داا
 تأ ا اا  ةداو ،ا نز  كو  
).ءا ٣٢( 
٨(  ا أ  ا و   ا ما ةدا 
 را   ،ذإ ُ ا او ا و و
).ما ط   ذ   و اذإو ،و٣٣( 
٩(  ش   ءا  ر ز  ةا تاو ءا
 تم مأ و ،ا ارا   ا  
).لا ش٣٤( 
١٠(   ،لا  مطوأ إ و ءا لود ىأ   مأ جُ
).نا ى    ءا و٣٥( 
١١(  ا او ا ر  ء ارا  م    
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).ا داا  را  كُ ا ،نا   ظا٣٦( 
:ﺔﻴﻗﺮﺸﻟﺍ ﺔﻬﺒﳉﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺮﻜﺴﻌﻟﺍ ﺩﻮﻨﺒﻟﺍ :
ً
ﺎﻴﻧﺎﺛ  
١٢(  بمإ  ا او ،مور إ د ا ارا  نا دا
  ما واو ،او ١  بآ١٩١٤  ،ما دوا اد إ
 ا  ،ور إ  ا ارا  مإ إ 
 ا ن ا  ،و بأ  هأ دا  ه  اا
).ارا٣٧( 
١٣(    ا ءاو ،ماو  ،ءاو ،نا را  ء
   دا ا  نا  اء وا ارا١٩١٤).٣٨( 
١٤(    ل تا  يرا ا ما تاا   
  م ا تاداا دا ا  ورو مور   
 ١  بآ١٩١٤).٣٩( 
١٥(   و ر تا  ا–    
).ا تااو٤٠( 
١٦(    مأ ا ا ارا إ ل  ط ء ن
  ذو ، م طو ماا ط  ءا ،ا دوا
).ا  او ن نا٤١( 
:ﺎﻴﻘﻳﺮﻓﺃ ﻕﺮﺷ ﻥﺄﺸﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﳌﺍ ﺩﻮﻨﺒﻟﺍ :
ً
ﺎﺜﻟﺎﺛ 
١٧(   د ة ن  أ ق  ا ما تاا  ءإ
).ءا لود٤٢( 
:ﺔﻣﺎﻋ ﺩﻮﻨﺑ :
ً
ﺎﻌﺑﺍﺭ  
١٨(   ة لو ، ا نود  ،مطوأ إ نا  د
 ر اوأ ا  ،ما   نو او  أ
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  ،ا ىا إ ن ا ما وأ ، اُا وأ
).ا ةدا  ةرا ٤٣( 
١٩( ا وا ما ن   ،و ا راا  ا ،
  ن نأ و ،وا   ا قاروا ازإ  ،ة
 داو ،ا ا ةدإو ،   ق 
  ُ ا تاودا  ا قارواو ،تاو ،او
  ا دا  صاو ا را  و ،ءا ه
 إ ُو ،مورو ور  مأ إ ُ يا ا ّدُو ،ُا
).ا    قا لود٤٤( 
 :ﺔﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ :
ً
ﺎﺴﻣﺎﺧ 
٢٠(    نإو ،ا  ا لا  يرا ا ا
).ا ها  ا ّ ةا لوا إو ما٤٥( 
٢١(    وأ ءا طأ  مأ  ا با ىأ  د
). ا ا ءا  نأ نود مطوأ إ را٤٦( 
٢٢(   او ءا لود إ تاا  ُ ا ةا ت
 ا  ا او ،تاداط   ا تاا و
 ءا ّ ا ءماا   او ،نا حا  و
  دُ ا   ا او ،ا ةا تاو
 ا لود فاإ  و ،و ر ةا تاو ء
 ما ءماا ةرد  ا  ا تااو ،ا
 ءما ىإ إ  ا فا ا  أ 
).ا٤٧( 
٢٣(   ا ا ا ُ–  ةا تاو ءا لود د ا 
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 ا–  :و ءا د ءما ٦  ، تاداط١٠  ،جرا
٨  ، تاداط٥٠  لا  أ .تاا ثأ  ة
 ءا لود فاإ  و ما ءماا    عُ
  ن نأ ا   و ،ا ةا تاو
 داا ،ما  ا  أ   ما ءماا ةرد
).ا ا ا  ُو٤٨( 
٢٤(    لا  ا ةا تاو ءا لو ن
).ما ا ها جر مأ و ا ا ل٤٩( 
٢٥(  ا تا ُ و ،ا  إو  روا  ا ء
   ل ،ذ ا ةا تاو قا لود 
 ا ا تاو تراو ما نا  كإ
  نأ  ا ا حاو ،ا و    
).م٥٠( 
٢٦(  ).  را  را ما ا  ٥١( 
٢٧(   را ا  مأ ك ا ءطاا  ءا 
   ا تا و ،ىا تاو ةطا او
 ا تااو او ا تاو تاا و ،ا 
).امأ فا  تا و٥٢( 
٢٨(     ءا إ ُو ،دا ا ءما   مأ ء
 ،ةا را ا  حا ُو ،تأ ور 
 ،ا   ُ ا عاما  عرإو ،ا داا و
 د   ). ا و ،او ا ا٥٣( 
٢٩(   ا ما اا إ حّُو ،ما ا تاا  ُ
).ا ةا تاو ءا ّ٥٤( 
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٣٠(   ّ ا ءماا إ نا يأ  را ءا   ةدإ
     نأ نود  ا ةا تاو ءا 
). ا ا ءا٥٥( 
٣١(  ).رإ   يأ   ٥٦( 
٣٢(   ةا لوا   نأ مأ -  ،او ،وا و
 او ،كرااو–   مأ و ا را دا  ّنإ
).أ  ء   ٥٧( 
٣٣(   مأ ر  ّيأ لّُ  نأ–  م ن –  أ إ  
).ة ود٥٨( 
:ﺔﻧﺪﳍﺍ ﺓﺪﻣ :
ً
ﺎﺳﺩﺎﺳ  
٣٤(   ما ة ن نأ٣٦  ُ  اذإو ،   را  ،
 ء ّ ما ن ،ما و   ّيأ ةا ه ل
  نإ راإ ٤٨ ).٥٩( 
 :ﺩﺮﻠﻟ ﻰﺼﻗﻷﺍ ﺪﳊﺍ :
ً
ﺎﻌﺑﺎﺳ 
٣٥(   أ ة  مأ   ُ وأ ما ه ُ٧٢    
).ا ٦٠( 
ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﺚﺤﺒﳌﺍ  
ﺔﻧﺪﳍﺍ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺇ ﺪﻳﺪﲡ  
 تاداا  ي م يا ا -   ا   ءأو
 ر–  زو ز ة   تا ث ما إ  ّ
  مأ   وا تأ ،ا١٣  لوا نم١٩١٨   ،
 إ ما أ ّ   اإ إ ءا لودو مأ  نو١٧ 
 ما نم١٩١٩ نأو اا م ى اوزو ن طو  ءا داز ،
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  نا  نأو ،ا دو  م   ىا ا ا
ا او  ىا أ   ن ش لرا أو .ما 
  ّم ما إ  اط  نا نو ،ا أ  نا
 إ ا ىّدأ ،تاإ  د  ّ ِ ا  إ ا
 إ د يا ا ، ءا  فإ ما و ةدز  
).مأ ٦١(  
  ما ة ما إ  ت تأ١٣  ما نم١٩١٩  ،
 رمإ   ،دا اد تاا  م مأ از يا ا
    أ   ن و ،مأ  با  ا را د 
).ما٦٢  ب ا ا اد تا تإ (١٧  
   ة ما إ   ا ّ  ،م ا–   يأ
١٧  ١٩١٩ –   ا  ،وا  ةدا  أ مأ  و
).٦٣:ا و (  
١( نأ  مأ ٥٨  فا  آو ارا دُ  آو ةّ أ
  نا  روو امأ١٧ .  
٢(   مأ  با ىأ  امذأ ا صا   
.و  
٣(   ةّا تاا –   ُ او–  لا وو
يرا .ءا ةدارإ  ما 
٤(    ن ن وا ه  مأ  م ءا ط
 ا  اا نا  ا غرا ع  لا
   ارا    اا  ا١٠  إ١٥  ٢ 
.نا   
٥(    ةدإ ر إ  ،ءاو نا   
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).ر ا ه  نو ،مأ  سوا ىا٦٤( 
  تأ٦  ١٩١٩  ما إ  ت ةاو ا ة
زرأ ما ا ّو ،ا ما  ر    ا ا
 ا أو ،ش  ءا  ما ط ا قا ء
   ا ما ط ا و نا١٧   ا و .
  ة   نا ط٢٤  ةا وا   
را ّنأ إ ،م ).ط ر ش ل٦٥  ا ُوو (١٦  
١٩١٩:طو أو ،  
١(         لا  ا نأ نا  
 نا  ُو ،ىأ  أ وأ ناز–  ا ه أ –  نأ
ا وو ا و  ا دوا  اوزو ى  
). ٦٦(  
٢(  ءا و ،   نو ة ة ةا ما 
).أ   نإ  مإ  ٦٧( 
٣(  ا ما و ّنإ-   اذمإ ُ  ا–   و ذمإ 
 ا ءا ّ لاأ). ا٦٨( 
 ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺺﺨﻠﻣ  
 نو ردوو ا ا د و وا ا با م تُ
. را  
 و لا   م و ا ماا  ما د تر
 روا لوا  د-  مورو ورو و م و-  و 
   با   م  إ عوا ةد١٩١٤.  
   و طو ةد ءا لود تأ ما إ  ء   
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 مو ،دا ار  ة ما اأو  
    ما د مأ  ن   وأ 
 لود ّ مأ  ا ا إ  باا و .ا اا
.ةا ما ن  ا ،اد م  وا  و ءا  
Abstract 
Terms and articles armistice the first world war 
(Historical Study) 
    This is research aims study terms and articles armistice after end 
the first world war, the first topic study historical background to 
break – out to war and why causes its war, and second topic study 
seven articles, thirty five terms to eastern and eastern in Europe and 
north Africa, naval conditions, and many of the articles general, 
finally, items that are added during the renewal term truce. 
ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺶﻣﺍﻮﻫ  
١( ) مد م١٨٦٣-١٩١٤ /ا  ُو ،او  ا ا  و :(
 ا إ ،ا ثرو ،ز ما رطاا خأ إو  ر قور
   ا أ قورأ ١٨٧٥ ا ا  و ما أ ،
  ودور ا ا و  إ ةو  او ١٨٨٩  هاوو ،١٨٩٦ ،
  إ   ن مأ  ا و  ا ّمأ إ ،فا ت ه
ا  وزوڤ عم دا ه ّو ،(او ا نا) ا  و
 .وا ا باEncyclopedia Encarta premium DVD 2009.. 
2)  Carlton J.H. Hayes, A Brief History of the great war, New York, the 
Nacmilan company, 1920, pp 13-14. 
3) Harry Elmer Barnes, the world was of 1914-1918: in Willard Waller, war in 
the twen eth cantuey, New York, the Dryden press, 1940, pp 41-42. 
٤(  رواو زاا رظ  ا او روأ ر ،نر ا پ إ 
ج ،با٢ ،ةا ،ب ا ا ةا ،  
١٩٩٧ص ،١٨٨. 
٥(  ىا لوا  ا تا ،ا را ،نو أ ،رم حو
)١٩١٥-١٩٩١ ،را ،ا راا ،(٢٠٠٣ص ،١٦٠. 
  
ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺏﺮﳊﺍ ﺔﻧﺪﻫ ﺩﺍﻮﻣﻭ ﺩﻮﻨﺑ....................................................... ) ....... ١٤٨   (       
٦(   ة– ا او مأو ور  ُو  ة :  
  فاطا و ،  ور  با  وأ ،ما واو او
 ا ا نأ  ،با  ور مإ ا ه و ،ىأ 
 و . ُ ور ّنو ،با ه نر ام ّم ، ا ز 
 ا رطا ا ارا   ت  ا  ا 
 ج ،ا  ،ا با  .با   م  ،وا١ ،
 ،تو ،او تار ا ا١٩٧٩ص ،٥٣٩. 
٧( ھروأ ر ، .ل.أ.پ ا ا  ا١٧٨٩-١٩٥٠  ، ،  أ
 ،ا دو٢ ،ةا ،فرا راد ،١٩٥٣ص ،٥٢٢-٥٢٣. 
٨(  روأ ر  ،نودا نر ، نور ،سرد جر ماپ ا ا
  ١٧٨٩ ج ،ر   ،أ ٣ ،تو ،تا تار ،
١٩٩٥ص ،٣٦٨. 
9) H.W.V. Temperly, A History of the peace conference of Paris, London, 
Henry Frowde and Hodder and Atoufgton, vol. I, 1921, p. 30. 
١٠(  ،ا ا راد ،ط ا رم  ،ا نا ر ،مور 
 ،تو١٩٦٩ص ،١٠٤-١٠٦. 
١١( ) فرومد رأ١٨٦٥-١٩٣٧ ُو ،مأ ي ود رو  :(  مو 
پ   جو ا سراا  سرد ،او١٨٨٢ ا ا  جّر ،
  ةا ١٨٨٥-١٩١٣ با عما و ،ا  ا ا   أ ،
 ت ة  ر غ ما ا نرأ  م ّُ وا ا
 ما شا  ا نرا ة ر غ  ّُ ،تارما  
 ١٩١٦   ةا  تاا ب لد إ اا دا فرومد د ،
١٩١٧ ،فرومد ضر ،وا  مأ  نو ا ط  .
ا إ ا  لوا   ١٩١٨  د  ،ا إ ّ ما   .
 ١٩١٩  ما   ا  مإ ب إ و١٩٢٣ إ .
  ا تم ّر .غاا  أ .م  ا  م
١٩٢٥  . ّEncyclopedia Encarta premium DVD 2009. 
١٢( روأ ر ، ا  پ او ا ا١٨١٥-١٩١٩ ،ا ا راد ،
 ،ةا٢٠٠٠ص ،٢٩٩. 
  
ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺏﺮﳊﺍ ﺔﻧﺪﻫ ﺩﺍﻮﻣﻭ ﺩﻮﻨﺑ....................................................... ) ....... ١٤٩   (       
١٣( ) ما ١٨٥٩-١٩٤١ أ و ،  ُو ،ما رطاا ة آ :(
 ةاو ا رد رطاا ءأڤ را   ر .ر
  شا إ .يا١٨٨٨ ا  ّ ذإ ،ه  مأ تدزإ ،
 ا او  رطو ،يدا او أ  تا   .ةراو
  وا ا با ض ،ا  ىا تاا   ر  ط 
  شا ٩  ما ١٩١٨  ا   ،١٩٤١. 
Encyclopedia Encarta premium DVD 2009. 
١٤(  ااو ،شا ءإ او ،و إ ماو ، تا إ لوا را 
.شا   
١٥( ) ند ن ١٨٦٧-١٩٢٩رو ،مأ و أ :( ةد  ُو ،ند ود - 
  هاو ةو  و  و أ ،ند   ا إ ،ند١٨٩٧ ن ،
 لوا   م ار ّُ ،وا ا با ءأو  ا١٩١٨ 
  ةا ا  ما إ  ءا و أ   .ب
  مأ م  طاا اا با  ّ ةّ لو ّ
 مأ  ةرا عمإ  .يرطاا را  ت لدإ  و ،ءا
 و ،شا  لز رطاا ّ ما  ٩  ا ّ ما  
  و .ا     و ،تأ رد  ا ر 
١٩٢٨ –  ما رد ةو و–  .ند ود  ر  ا أ 
Encyclopedia Encarta premium DVD 2009. 
١٦(  روأ  او با ،م اپ ا١٨٧٠-١٩٧٠   ، ،ا ا  
 ،دا ،او  نا راد١٩٨٨ص ،٤٨. 
١٧( ) نو وردوو١٨٥٦-١٩٢٤ ا :(٢٨   ة ا ةا ت١٩١٣-
١٩٢١ ّ هاو ن ، و  ُو ،پ د ،د  ه   ،مور
   نم ١٩    ،ة   جا و ،قا سرد .
 او را ارد راو إ ت نأ    ارا إ د ةاو
   أ . م   هارا ةد   .ا١٩٠٢ 
  و ،نم  ر١٩١٠   أ با  م  
   با   ُّر ،طاا١٩١٢  ا تم–   ز او– 
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  م  ز ،ا ةا ت ر أو١٩١٦  نو ّ .
 ا ل هد د ّ ،وا ا با ا  ا   ب١٩١٧  .
 ا  تو ل   ءم ا١٩١٩ م ة   ،
 ١٩٢٠  و  ا ض أ ،١٩٢٤ . 
 Encyclopedia Encarta premium DVD 2009. 
18) The Swiss charge (Oederlin) to president Wilson, Washington, October 6, 
1918, F.R.U.S, sup I, Vol I,  
pp. 337-338. 
19) Lars P. Nelson, president Wilson and the world peace-maker, Stocholm, 
Kuhgl. Boktryckeriet. P.a norstedtand and soner, 1919, p. 107. 
20) Mounir A. Farah, Andrea Bereus Karls, world history: The Human 
Experience. Glenoce, McGaw-Hill School publishing company, 2000, p. 
762. 
٢١( ) تإ رد١٨٧١-١٩٢٥ ُمإ ،غ  ُو ،مأ اإ زو  :(
ا طاا با  ما باا    ١٩١٢ أ  و ،
 طاا با أ وا ا با ل د .   فا ا
 ،ضوا ط  او ،طا عا   غاا  ا
   ر رد دا و ،ما رطا ر آ نو ١٩١٩  ُمإ
  و  ا  او و ر١٩٢٥. 
Encyclopedia Encarta Premium DVD 2009. 
٢٢(  ) ش مد١٨٥١-١٩٢٩ ا ا  ءا ش د ،م لا :(
  ا ح   ،با  ةا تا ل١٨٧٣ ذأ أ .
ا  (با ) ا را  ا١٨٩٤ ما  و ،١٩١٤  ّ
 ل  ءا تا  ا ماو او ما تاا  
  لو ،م ق١٩١٥-١٩١٦  أ .لا  ءا ش ا ا ن
  ١٩١٧ ا ر   أو ،ما  ا نر١٩١٨  ا ا
 .أ ذ   ءا ش 
Encyclopedia Encarta Premium DVD 2009. 
٢٣( ) زإ س١٨٧٥-١٩٢١ .مأ  نزو  ُو ،مأ ود رو  :(
 ا ا ا دو ، ّإ   م١٩٠٣    فُإ .
 ّا ا وا ا با ل د .راو او ا ا
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 ة  ما ا ّو ، نود و ازو أ .ةا لوا 
    ز و ،ا١٩١٩ و١٩٢٠ّو ،   ا إ ّا
   ا ّ .اأ١٩٢١. 
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ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺏﺮﳊﺍ ﺔﻧﺪﻫ ﺩﺍﻮﻣﻭ ﺩﻮﻨﺑ....................................................... ) ....... ١٥٤   (       
:ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﻊﺟﺍﺮﳌﺍ  
ﺃ  -  :ﺔﲨﱰﳌﺍ ﺐﺘﻜﻟﺍ  
١( روأ  او با ،م اپ ا١٨٧٠-١٩٧٠ ،ا ا    ،
 نا راد ،دا ،او ١٩٨٨.  
٢(  ،ا ا راد ،ط ا رم  ،ا نا ر ،مور 
 ،تو١٩٦٩. 
٣( روأ ر  ،نودا نر ،ر نور ،سرد جر ماپ ا ا
  ١٧٨٩  ج ،ر   ،أ ٣ و ،تا تار ، ،ت
١٩٩٥. 
٤( ھروأ ر ، .ل.أ.پ ا ا  ا١٧٨٩-١٩٥٠ ،  أ  ،
 ،ا دو٢ ،ةا ،فرا راد ،١٩٥٣.  
  ﺏ-  :ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺐﺘﻜﻟﺍ 
٥(  روا لو ا را ،يا ط ر رپ  ،ا  
.ت.د ،فا ا ،ا 
٦(  رواو زاا رظ  ا او روأ ر ،نر ا پ إ 
ج ،با٢ ،ةا ،ب ا ا ةا ،١٩٩٧ . 
٧(  روأ ر ، ا  پ او ا ا١٨١٥-١٩١٩ ا راد ،
 ،ةا ،ا٢٠٠٠. 
٨( ا ،نو أ ،رم حو ىا لوا  ا تا ،ا ر
)١٩١٥-١٩٩١ ،را ،ا راا ،(٢٠٠٣. 
:ﻒﺤﺼﻟﺍ  
٩(  :داا ،اا ة١٢٦٣١ ،١٢٦٣٢ ،١٢٦٩٠ ،١٢٦٩٤ ،١٢٧٢٤ :تاا ،٤٤ ،٤٥ ،
١٩١٨- ١٩١٩.  
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